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Editorial 
Prospectar el futuro de la Universidad
El cincuentenario de la Universidad de La Salle se constituye en un tiempo 
simbólico de renovación de proyectos, apuestas, metas, deseos y sueños co-
lectivos. Dicha efemérides coincide con la construcción participativa del nuevo 
Plan Institucional de Desarrollo (PID), del nuevo Sistema de Investigación Uni-
versitario Lasallista (SIUL), con la consolidación del proceso de migración de la 
administración de la Universidad a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), y con la Jornada de Profundización del EFL Pedagogías de la 
Interioridad para todas las unidades académicas. Es una excelente oportunidad 
para vislumbrar el porvenir, para dilucidar los caminos por recorrer, para discer-
nir aquello que el buen Dios de la Vida nos llama a construir. Ha sido todo un 
desafío a las fuerzas vivas de la Universidad para poner a volar la imaginación y la 
creatividad, y así a partir de la sabiduría y experiencia acumuladas en su tradición 
cincuentenaria atreverse a construir la Universidad imaginada.
En este sentido, los artículos y documentos publicados en este número de la 
Revista expresan los imaginarios y utopías que la Universidad de La Salle anhela 
construir en los próximos cinco años. De una u otra manera todos dan cuenta 
de aforismos tales como: “El sentido de la vida se va descifrando en la medida 
en que vivimos la existencia. Cada paso, como lo cantara Antonio Machado, va 
construyendo el camino”. “Si idealizamos el pasado, tenderemos a ver la vida 
con nostalgia; si idealizamos el futuro, será el derrotismo nuestra compañía. 
Lo prudente, por lo mismo, es asumir la mirada realista del presente”. “Hay 
proyectos tan amplios en sus alcances que se necesitan por lo menos dos gene-
raciones para percibir sus primeros resultados. En consecuencia, así no veamos 
en vida la realización de nuestros sueños, debemos seguir trabajando en ellos”. 
“Al poner la primera piedra de un proyecto, se anuncia la totalidad de la obra. 
En las vetas del pequeño ladrillo está inscrita la figura definitiva del edificio”.
De vida y proyectos en abundancia hablan estas páginas; con ellas se cierra 
el año de las Bodas de Oro de la Universidad de La Salle. Con este número 
68 de 2015 se da culmen a los festejos cincuentenarios. Con el número 69 
de 2016 se abre la senda del segundo cincuentenario. Es la obra de Dios: ad 
multos annos.
Nuestros colaboradores
Del presente al futuro
Sebastián Alejandro González Montero y Germán Bula, profesores de la Fa-
cultad de Filosofía y Humanidades, con su artículo que da apertura al presente 
número de la Revista, desarrollan sus consideraciones a partir de la idea de 
que la Universidad es una comunidad que vive, y que como comunidad viva 
es abundantemente diversa en la que se hace red, multiplicidad, rizoma, como 
todo ser vivo; es una mirada filosófica a la Universidad de La Salle en la coyun-
tura de su primer cincuentenario que se cierra y del segundo que comienza. 
Seguidamente, el grupo WeCQ, del Observatorio de la Vida Universitaria de 
la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano, integrado por los estu-
diantes Karen Daniela Ávila Martínez, Michelle Barrera Agatón, Sandra Viviana 
Lozano Yate, Lizeth Valeria Martínez Castro, Paula Andrea Merchán Arévalo, 
Milton Daniel Montejo Martínez, Yaira Dayana Murcia Guzmán y Ángela Vi-
viana Naranjo Medina, desde su visión y recorrido se unen a la reflexión para 
aportar acerca de lo que viven, sienten y esperan de la Universidad.
Nuevo PID 2015-2020
Como parte de la colección Librillos Institucionales No. 61 y con el nombre de 
Plan Institucional de Desarrollo (PID), 2015-2020, se difundió en la comunidad 
universitaria lasallista la nueva prospectiva de la universidad. Un juicioso ejerci-
cio de construcción colectiva durante más de un año de trabajo, que le da norte 
y brújula a esta casa de estudios superiores para el próximo quinquenio. Milton 
Molano Camargo, jefe de la División de Planeamiento Estratégico, da cuenta 
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en su artículo del proceso metodológico seguido, como una contribución para 
la memoria histórica de la Universidad de La Salle. 
Nuevo SIUL 2015-2020
El jueves 20 de agosto de 2015 en el Auditorio Cincuentenario de la Sede de 
Chapinero, la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia (VRIT) realizó el 
lanzamiento del Sistema de Investigación Universitario Lasallista (SIUL) 2015-
2020, como parte de la colección Librillos Institucionales No. 60. El acto acadé-
mico contó con la participación de las directivas y representantes de las distintas 
unidades académicas de la Universidad. Como un aporte a la memoria histórica 
de nuestra alma máter, la Revista publica la crónica de su construcción colectiva 
bajo la dirección de Luis Fernando Ramírez Hernández, vicerrector de Investi-
gación y Transferencia, y la redacción de Fabián Andrés Gamba Sánchez, Asis-
tente de la VRIT; seguida de la intervención durante el evento de lanzamiento 
del hermano Fabio Humberto Coronado Padilla, fsc., exvicerrector académico.
Jornada de Profundización del EFL 2015
Con el tema “Pedagogías de la interioridad” se realizaron once jornadas de 
profundización del Enfoque Formativo Lasallista con las distintas unidades aca-
démicas de la Universidad. Estas tuvieron lugar entre el 7 y el 23 de septiembre 
de 2015, y fueron coordinadas por el Departamento de Formación Lasallista. 
Buscaban ofrecer a los directivos y docentes un espacio de formación y vivencia 
donde se profundizara en la interioridad en perspectiva lasallista. Javier Polanía 
González y Juan Carlos Rivera Venegas presentan en su artículo un panorama 
de lo realizado, y el hermano Lorenzo Tébar Belmonte comparte en tres artí-
culos sus idearios en torno a la educación, la interioridad y los valores.
Aportes de aquí y de allá
Yebrail Castañeda Lozano, Diana Marcela Méndez Gómez, Luis Carlos Villa-
mil Jiménez y Gustavo Correa Assmus en sendas colaboraciones desarrollan 
los siguientes temas: los ciudadanos y el Facebook, Ser Pilo Paga, orientación 
 vocacional y profesional, Una Salud, el agua y Laudato Si’. Aproximaciones todas 
que nos ayudan a comprender la coyuntura histórica en la cual se inserta la 
Universidad a la fecha en la cual otea el porvenir.
Facultades fundadoras
La Facultad de Ciencias de la Educación celebró sus 50 años de existencia 
ininterrumpida como una de las cuatro Facultades fundadoras de la Univer-
sidad. Se cierra este número de la Revista con unas miradas retrospectivas y 
prospectivas de cada uno de sus programas elaboradas por su equipo directivo: 
Daniel Lozano Flórez (decano), Astrid Tibocha Niño (secretaria académica), 
Víctor Elías Lugo Vásquez (director Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés 
y Francés), Hermana Amparo Novoa Palacios, S.A. (directora Licenciatura en 
Educación Religiosa), Fernando Vásquez Rodríguez (director Maestría en Do-




El año 2015 estuvo caracterizado, entre otros, por una serie de eventos enca-
minados a otear, planear y consolidar el futuro de la Universidad. En su orden, 
Galería ilustra mediante fotografías el Taller de Construcción Colectiva llevado a 
cabo en La Isla (Sasaima) del 16 al 17 de julio de 2015, como parte del proceso 
de elaboración y discusión de la Misión Educativa Universitaria Lasallista 2015-
2020. Plan Institucional de Desarrollo, organizado por la División de Planea-
miento Estratégico; el Lanzamiento del Sistema de Investigación Universitario 
Lasallista (SIUL) 2015-2020, realizado el 20 de agosto de 2015 en el Auditorio 
Cincuentenario de la Sede de Chapinero, y coordinado por la VRIT, y la Jorna-
da de Profundización del EFL 2015. Pedagogías de la Interioridad, para todas 
las unidades académicas de la Universidad, desarrollada entre el 7 y 23 de sep-
tiembre de 2015, con el liderazgo del Departamento de Formación Lasallista.
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Lo mejor entre lo mejor del 2015
Si bien es cierto que el lenguaje escrito está presente en nuestro diario vivir, 
también es evidente que estamos inmersos en un entorno lleno de imágenes 
y fotografías, tal vez por esa necesidad del hombre de comunicar. En este 
nuestro mundo digital, visual e interconectado no debemos olvidar que es en el 
proceso donde se pone en juego la creatividad, el desarrollo de la sensibilidad 
y las posibilidades de la comunicación. En estos ámbitos es donde tiene lugar 
la experiencia que el individuo adquiere del mundo a través de la recepción 
de los productos artísticos. El cincuentenario de la Universidad también fue 
ocasión privilegiada para retar la competencia artística del equipo de creativos 
de las distintas dependencias de las vicerrectorías. El 2015 queda gravado en 
nuestra memoria como el año de las Bodas de Oro gracias, entre otros, a la 
profusión de imágenes y fotografías que lo captaron para la posteridad, he aquí 
la selección realizada para la Galería.
